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MOTTO 
 
“Dengan CINTA Hidup Lebih Indah 
Dengan ILMU Hidup Lebih Mudah 
Dengan IMAN Hidup Lebih Terarah” 
 
“Sesungguhnya Pembeda Antara ORANG SUKSES dan KURANG SUKSES 
Terlatak Pada Cara Menggunakan Waktu Luangnya” 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya” 
 
“Hidup adalah perjuangan tanpa henti” 
 
“Dalam kesakitan teruji kesabaran 
Dalam perjuangan teruji keikhlasan 
Dalam ukhuwah teruji ketulusan 
Dalam tawakal teruji keyakinan 
Ikhtiarmenujutawakal berakhirketerharuanataskesabaran 
Dan hidup semakin indah bila ALLAH menjadi tujuan” 
 
.  
 
 
 
 LA TAHZAN 
Innalloha ma’ana... 
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ABSTRAK 
PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN FEEDING RULES 
TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG GIZI BALITA 
PADA IBU BALITA DI TK PKK DAN TK PGRI DI DESA KEDUNG 
BANTENG KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO 
Oleh : Feni Sulistyawati 
Pendidikan Kesehatan Feeding Rules merupakan proses perubahan pada diri 
seseorang yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan kesehatan individu dan 
masyarakat yang didalamnya seseorang menerima atau menolak informasi dan 
sikap maupun praktek baru, yang berhubungan dengan tujuan hidup sehat  
khususnya tentang pedoman atau aturan dasar praktik pemberian makan. 
Pengetahuan gizimerupakan pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan 
makanan dan kesehatan.Banyak faktor yang mempengaruhi pengetahuan ibu 
tentang feeding rules diantaranya umur, pendidikan, pekerjaan dan informasi yang 
diperoleh. 
Penelitian menggunakan desainpra-eksperimental design. Populasi 
penelitian  adalah Seluruh ibu yang mempunyai balita berusia 4-5 tahun di TK 
PKK dan TK PGRI Kedung Banteng Sukorejo Ponorogo yang berjumlah 38 
ibubalita.Sampel penelitian sejumlah 29 ibu balita diambil secara simple random 
sampling.Data dikelompokkan dengan kuesioner yang berisi jadwal, lingkungan, 
dan prosedur. Setelah data terkumpul guna menyatakan pengaruh pendidikan 
kesehatan feeding rules terhadap tingkat pengetahuan ibu tentang gizi balita data 
diuji dengan wilcoxon Rank Test. 
Penelitian terhadap 29 responden didapatkan hasil bahwa pendidikan 
kesehatan feeding rules berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan ibu. 
Direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya tentang pengaruh pendidikan 
kesehatan feeding rules terhadap sikap ibu dalam memenuhi gizi balita. 
Kata kunci : pendidikan, kesehatan, feeding rules, balita, pengetahuan 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF FEEDING RULES HEALTH EDUCATION ON THE 
MOTHER’S LEVEL KNOWLEDGE OF CHILDREN NUTRITION  
WOMEN CHILDRENIN PGRI KINDERGARTEN AND PKK KINDERGARTEN 
KEDUNG BANTENG VILLAGE DISTRICT SUKOREJO REGENCY 
PONOROGO 
 
By: Feni Sulistyawati 
 
Feeding Rules Health Education is a process of change in a person who is 
connected with the achievement of health goals of individuals and society in 
which a person accepts or rejects the information and attitudes as well as new 
practice, which relates to the purpose of a healthy life, especially on guidelines or 
ground rules feeding practices. Nutrition knowledge is knowledge of a person 
related to food and health. Many factors affect the mother's knowledge about the 
feeding rules include age, education, employment and information obtained. 
 
Research design using pre-experimental design. The entire study 
population are mothers who have children aged 4-5 years in PGRI kindergarten 
and PKK kindergarten Kedung Banteng Sukorejo Ponorogo totaling 39 mothers. 
The research sample 29 mothers taken by simple random sampling. Data is 
grouped with a questionnaire containing the schedule, the environment, and 
procedures. Afterthe data was collectedtodeclare effect of feeding rules health 
education on the mother’s level  knowledge of children nutrition datawere 
testedby Wilcoxon Rank Test. 
 
A study of 29 respondents in getting the results that feeding rules health 
education affect the mother's level of knowledge. 
 
Recommended for further research on the effect of feeding rules health 
education on attitudes mother to meet infant nutritional. 
 
Keywords: education, health, feeding rules, toddler, knowledge 
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